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1929 64.0 × 89.2 ロシア国立図書館（モスクワ）（ǾǱǯ）.RⅢ -44 1:15,000
7 ǽșȎțǰșȎȒȖȐȜȟȠȜȘȎȑȜȞȜȒȎ ȀȞȎțȟȞȓȘșȎȚȎ 72.0 × 94.7
ロシア国立図書館












































表   ロシアの資料保存機関におけるシベリア・ロシア極東の近代都市図所蔵状況
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No タイトル 作製者 作製年 刊行者 刊行年 法量 所蔵機関 目録番号 備考






























1924 92.5 × 69.6 ロシア国立図書館（モスクワ）（ǾǱǯ）ǸȜⅦ  1:8,400
3 ǽșȎțȑȜȞȎȒȎȃȎȏȎȞȜȐȟȘȎ 23.7 × 23.4
ロシア国立図書館
（モスクワ）（ǾǱǯ）ǸȜⅠ 















































1869 ロシア国立図書館（モスクワ）（ǾǱǯ）.RⅢ /ｙ  1:16,800
3 ǽșȎțȑȜȞȎȒȎǯșȎȑȜȐȓȧȓțȟȘȎ 　
1890


























































































1925 70.3 × 94.8 ロシア国立図書館（モスクワ）（ǾǱǯ）
.RⅡ ，
 1:10,000
7 ǽșȎțȑȜȞȎȒȎǯșȎȑȜȐȓȧȓțȟȘȎ 1932 105.7 × 76.0
ロシア国立図書館
（モスクワ）（ǾǱǯ）.RⅢ  1:10,000
No タイトル 作製者 作製年 刊行者 刊行年 法量 所蔵機関 目録番号 備考
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No タイトル 作製者 作製年 刊行者 刊行年 法量 所蔵機関 目録番号 備考




















18 ǶȞȘȡȠȟȘȑǽșȎț 1929 54.0 × 57.0 ロシア国立図書館（モスクワ）（ǾǱǯ）.RⅠ \ 1:16,800
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No タイトル 作製者 作製年 刊行者 刊行年 法量 所蔵機関 目録番号 備考
1 ǽșȎțȑǼȚȟȘȎȟȜȘȞȓȟȠțȜȟȠȭȚȖ ǰȀǼǱȆ 1884 62.5 × 47.0
ロシア国立図書館
（モスクワ）（ǾǱǯ）ǸȜȁ 1:21,000







ǻǸǽǿ 1925 106.5 × 70.8
ロシア国立図書館
（モスクワ）（ǾǱǯ）.R\ȝ 1:10,500




No タイトル 作製者 作製年 刊行者 刊行年 法量 所蔵機関 目録番号 備考




No タイトル 作製者 作製年 刊行者 刊行年 法量 所蔵機関 目録番号 備考
1 ǸȞȎȟțȜȭȞȟȘȑǽșȎț 1924 65.0 × 83.5 ロシア国立図書館（モスクワ）（ǾǱǯ）.RⅠ \ 1:10,000
クラスノヤルスク
No タイトル 作製者 作製年 刊行者 刊行年 法量 所蔵機関 目録番号 備考





1928 47.5 × 61.5 ロシア国立図書館（モスクワ）（ǾǱǯ）
.RⅠ
\ 1:16,000
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なる。История Иркутской губернии в картах и
планах : XVIII век-1917 год, 2008. このなかには，
都市図は1枚のみ掲載されている。








都市と近郊図」（1874 年版）縮尺 8400 分の 1，
「イルクーツク都市と近郊図」（1883年版）縮尺
21,000 分の 1 などの都市図が確認できる。
Каталогъ склада военно-топографического 
отдела гравнаго штаба. ВпыускъⅠАзия. Съемки
и оригиналы карть :Сибири, оренбургскаго 
края, туркестана и закаспийскаго края.,
С-Петербургъ, 1885. C.5-6.
15 前掲 2）Глушков В.В, История военной 
картографии в России ⅩⅧ‐начало ⅩⅩв
C.207-208.
16 前掲 14） К а т а л о г ъ  с к л а д а  в о е н н о -
топографического отдела гравнаго штаба. 
ВпыускъⅠАзия. Съемки и оригиналы карть :
Сибири, оренбургскаго края, туркестана и 
закаспийскаго края.,С-Петербургъ, 1885.C.1-30.
17 前掲 2）Глушков В.В, История военной 
картографии в России ⅩⅧ‐начало ⅩⅩв.C.207.
18 前掲 3）Гуляницкого Н.Ф, Петербург и другие 
новые россйские города ⅩⅧ−первой половины
ⅩⅨ веков. C.Ⅳ.
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Mapping colonial cities in Siberia and the Russian Far East in the first
half of the twentieth century
KOMEIE Shinobu
In the history of Russian cartographical research large-scale maps of cities has long been a topic
of special interest for some historians and historical geographers. This paper examines the
characteristics of and trends in the mapmaking creation of Russian colonial city in Siberia and the
Russian Far East in the first half of the twentieth century. 
The author investigated many city maps collected by libraries and archives in Russia in order to
understand how large-scale maps were made and used by city residents in the context of
construction and development of colonial cities in Siberia and the Russian Far East. The list of these
maps shows many large scale city maps were published by the General Staff Office of the Russian
army, city councils, and map publishers in some colonial cities under the Russian Empire and the
Soviet Union from the nineteenth century to the first half of the twentieth century. In the mid-
nineteenth century the Russian army had already surveyed residential areas in colonial cities in
Siberia, and started to survey lands in new colonial cites in the Far East during 1890-1900. 
City councils and map publishers could make accurate maps based on these surveyed maps.
After the Civil War in Siberia and the Far East, the map design was modified in some colonial cities.
There were many public announcements in the surrounding central areas of the cities on the
published maps. As a result, we could not look at some military facilities around the city in the Soviet
period. This finding advances our understanding of ‘the silences on maps’ derived from J.B.Harley’s
theory in historical cartography.
Keywords: Colonial cities, Mapping, Siberia, Russian Far East, first half of the twentieth century
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